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K U R I O S A
22.459 Wochen und 6 Tage 
oder 58.1256 Stunden zu spät!
Eingepackt im braunen Schutzumschlag, auf 
den Innenseiten mehrfach mit dem Stempel 
„STÄDT. BÜCHEREI UND LESESAAL DRESDEN“ 
versehen, zweifellos ein besonderes Buch, welches 
am 15.06.2011 in der Haupt- und Musikbibliothek
abgegeben wurde.
Ein Mann, der anonym bleiben wollte, hatte es im
Nachlass seiner verstorbenen Mutter gefunden. 
Der Abgabetermin findet sich auf der Innenseite des 
Buchdeckels.
Das Werk hat den Titel „Die Plastik des deutschen
Mittelalters“ und wurde von Fried Lübbecke verfasst.
Erschienen ist es 1922 im R. Piper Verlag in München.
Ob es nach der Bombardierung Dresdens zum 
Gedenken an den 13. Februar 1945 behalten wurde
oder die Rückgabe zur damaligen Zeit schlicht 
„unterging“, kann nicht mehr festgestellt werden.
Für die Mitarbeiter der Bibliothek ist es ein histori-
sches Zeugnis seiner Zeit. Die Säumnisgebühren,
welche 4.478,40 Euro betragen hätten (22 392 Tage x
0,20 €/Tag), musste der Leser natürlich nicht bezahlen.
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